FAC: 003.1 May 10, 1979 Addendum to Report by WKU University Senate
• 
FAC, 003.1 May 10, 1979 (ADDENDUM TO REPORT) 
The attached data pertain to Fiscal Affairs Committee 
Report 003. 1 (t1ay 10, 1979) . Whereas the committee report , 
referred to provided an overview of the study, this attachment., 
provides the detailed data from the study . . 
Item 
Instruction & Research 
Business College 
Education College 
Arts & Hum. College 
Science & Tech . College 
Appl . Arts & Health College 
Com . College 
Academic Services 
Publ ic Service & Int. Prog . 
Graduate College 
Student Services 
Registrar 
Student Affairs 
Admissions 
Counseling Servi ces 
Health Services 
Student Fin. Ai d 
Undergrad . Advi se.* 
Scholastic Devel . 
Univ. Recreation 
Physical Plant 
Phys. Pl ant Adm . 
Maint .-Repair Bldg . 
GroWld Maint . 
Custodial Services 
Ut ility Services 
Transportation 
Public Safety 
Etc . 
TOTAL EXPENDITURES 
1 975-76 
12,331, 691 
1 ,652,833 
2,800 , 194 
2 , 768 , 288 
2,569,067 
1 ,117,403 
874 , 595 
446,115 
98 , 026 
1 ,380 , 599 
145 , 642 , 
489,866 
73 , 831 
85 , 404 
219 , 000 
139 , 593 
94 , 989 
68 , 811 
63 , 462 
3 , 405 ,1 86 
171 , 730 
637 , 140 
224 , 271 
640 , 858 
1,353 , 835 
103,208 
356 , 204 
1>% 
13.8 
1 4.0 
10.1 
18 . 5 
12 . 2 
17 .1 
4.8 
21.4 
24 . 7 
8 . 2 
16.3 
6.8 
6.2 
- 4.2 
2.5 
15 . 4 
8 . 8 
13 . 1 
18.6 
1 6.9 
10 . 6 
28 . 7 
12 . 2 
9.1 
11. 9 
9.3 
6.5 
19 7 6- 77 
1 4,029,016 
1 , 883 , 41 2 
3,084, 1 56 
3 , 279 , 955 
2,881. 823 
1 , 308.368 
916 , 492 
54 1 ,422 
122 , 276 
1, 493,951 
1 69,381 
523,304 
78 , 422 
81,832 
224 , 466 
161 , 151 
1 03,340 
77 , 803 
75 , 252 
3 , 978 , 979 
189 , 896 
820 , 158 
251 ,628 
699,037 
1 , 515 , 585 
112 , 855 
379 , 540 
1>% 
22.3 
23 . 8 
24.3 
19.5 
21. 1 
28 . 4 
18.3 
13.5 
new 
16 . 9 
2 0 .2 
1 7 . 5 
8.7 
25.4 
21. 3 
29.2 
25 . 7 
48 . 1 
23 . 1 
17.4 
21.1 
5L5 
- 2.4 
40 . 5 
37 . 5 
22.9 
9 . 6 
30.6 
*Ti t1e change - Academi c Advisement , Career Pl anning and Placement (after 1 976 - 77) 
' , ' 
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• 
1977-7 8 
17 , 164 ,1 80 
2 , 330 , 799 
3 , 832 , 856 
3 , 918 , 003 
3,488 , 775 
1 , 679 , 329 
1 , 084 ,1 30 
614 , 365 
67 , 645 
142 , 975 
1. 795 , 105 . 
199 , 038 
568,821 
98,322 
99 , 223 
289 , 911 
202 , 586 
153 , 091 
95,756 
88 , 356 
4,818 , 514 
293 , 422 
800 , 763 
353,452 
961 , 503 
1,862 , 907 
123,683 
495 , 601 
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Item 
General Admin. 
President 
Academic Affairs 
Admin . Affairs 
Business Affairs 
Account & Budgetary 
Personnel Services 
Purchasing 
Institut. Research 
Univ . Attorney 
Acad . Comput. & Res. 
Internat . Projects 
General Insti tut i onal Expense * 
Pub . Aff.-Com. Relat. 
Alum . Aff .-Placement 
Print Shop 
Postal Services 
Computer Info . Services 
Admin. Undistrib .* 
Central Stores 
Univ. - School ReI. 
Un i v . Publications 
Duplicat. Services 
*Total without Adm . Undistrib. 
Organi zed Activ. Relat. to 
Ed . Depts . 
Interco11eg . Ath letics 
Universi ty Farm 
Hiscellaneous Other Areas 
Libraries 
Staff Benefits 
Food Services 
Housing 
Univers i ty Centers 
l4anagement Syst. 
1975- 76 
1,018,222 
147 , 867 
155 , 102 
40,943 
102,691 
182,138 
132 , 016 
144,918 
77,525 
33,85 7 
- 0-
- 0-
1 , 626 ,4 78 
162 ,798 
91 , 529 
52 ,5 59 
158,341 
500,409 
344 , 454 
38,578 
98 , 912 
116 , 055 
52 , 944 
980 , 928 
785 , 783 
189,441 
1,339,322 
1, 558 ,726 
1, 236 , 597 
738,536 
296 , 306 
234 , 945 
Total Undistri b. AuxilIary Servo 424,853 
6% 
8.6 
9.4 
2.0 
7.9 
-15.1 
]5 . 0 
3 . 8 
17.0 
- 45.7 
6.3 
new 
new 
10.1 
4.8 
-1 0.9 
34 . 5 
14.0 
16.6 
7 . 0 
2.7 
4.1 
6.8 
5 . 3 
0.4 
0 .9 
-1. 9 
7 .1 
15.8 
12.2 
13 . 2 
19 . 3 
16.2 
23 . 0 
1976 - 77 
1 , 105,600 
161. 754 
158,267 
44,186 
87, 1 75 
209,539 
137,026 
169,612 
42,111 
35 , 982 
50 , 292 
8,335 
1 , 790,245 
170,563 
81,508 
70, 683 
180,542 
583,545 
368,58 8 
39 , 603 
102, 9il 
1 23 , 942 
55 ,766 
984,954 
792 , 608 
1 05,807 
1,434,52.9 
1,805,066 
1 ,387,235 
836,056 
353 , 597 
272,931 
522 , 400 
6% 
26.0 
22.9 
5.5 
25.3 
34.4 
31. 9 
40.2 
11. 7 
- 3.7 
27.4 
26. 1 
449.2 
33.9 
19.8 
19.4 
- 32.0 
6.4 
- 5 .4 
1 37. 0 
62.9 
19.6 
-12.3 
2E.4 
16.0 
]6 . 6 
13.3 
11. 0 
, -100.0 
9 .6 
17.6 
2. B 
13".'·3 
28 . 2 
..,. ".~ 
1977-78 
1,392,858 
198,857 
167,000 
55,382 
117,133 
276,399 
192,083 
189,552 
40,54 2 
45,840 
63 ,410 
45 , 774 
2,397 ,14 2 
204 , 366 
97 , 316 
48,074 
192,02 3 
551 , 93 9 
873,533 
64,514 
123 , 168 
108 , 641 
70 , 515 
1 , 142 , 564 
92 4 , 321 
210 , 466 
1,592,172 
- 0-
1,520,194 
98 4,821 
363,621 
309,241 
669,651 
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Item 
Spo nso red Research 
Other Resea rch ( Sep . Budget) 
Other Sponsored Pro gr. 
Exte nsion & Pub . Servi ce 
Instruction & Research 
Business 
Education 
Arts & Human. 
Sc ience & Tech. 
Appl. Arts-Health 
Conunun. Col. 
Academic Serv o 
Pub. Serv .-Intern a l 
Graduate College 
Student Services 
Reg is trar 
Stude nt Aff . 
Admissions 
Counseling Servo 
Health Se rvo 
Stud . Financal Aid 
Undergrad. Advise. * 
Scholastic Devel . 
Univ. Recreation 
*Ti tIe Change, etc. 
Physical Plant 
Phy s. P l an t Admin. 
Maint . -Repai r Bldg . 
Ground Maint . 
Custo dia l Serv o 
Utili ty Serv . 
Transportation 
Public Safety 
1975-76 
220,581 
30 , 36 0 
1, 25 3 , 797 
26 8, 436 
6% 
-5 . 5 
2.7 
- 9 . 2 
-37 . 5 
1976 - 77 
208 , 426 
31,175 
1,137,890 
167,8 30 
TOTAL EXPENDITURES FOR PERSONAL SERVICES 
11,181, 6 27 12.7 1 2, 604 , 687 
1,595,591 11. 3 1,776,011 
2 , 59 8 ,08 0 1 0. 8 2,878,956 
2,591,47 3 17.3 3,039,8 4 3 
2 ,27 3 ,78 3 12.8 2,564 , 782 
1,00 9 ,818 14.0 1,151, 474 
6 63 ,4 05 7 . 5 712 , 992 
35 9 ,1 22 6 . 7 383, 070 
2 , 258 239 .9 7,6 7 4 
90,335 8.0 97,559 
1,244 , 2 99 8.5 1,350 ,444 
127,6 34 1 8 . 2 150,813 
451,832 8 . 4 489 , 858 
65 , 9 39 6 . 1 69,94 2 
79,2 56 -4.9 75 ,3 79 
190,8 36 5 .1 200,510 
1 2 8 , 08 6 14 .6 146,8 38 
8 9 ,9 37 9 . 0 98,05 2 
62 , 099 10.6 68,702 
48,6 8 0 3 .5 50,380 
1,74 4 , 799 1 1. 4 1,943 , 416 
157 ,6 8 0 13. 0 178 , 178 
264 , 025 14.3 301, 727 
172 , 98 4 14.8 198 , 555 
547, 54 2 9 . 8 601,442 
254 , 441 17 . 5 298 , 916 
18,533 - 17.1 15,361 
. 32 9 ,594 6.0 349, 2 37 
6% 
· 7.1 
22 . 6 
12.4 
-13 . 3 
22.9 
23 . 6 
22. 4 
19 . 0 
2 2 .0 
30 . 8 
22 . 3 
21. 5 
681. 2 
2 3.2 
19 . 1 
16.9 
7 .4 
23.0 
1 7 . 1 
26.9 
22. 0 
38 .2* 
2 3 . 3 
53 . 8 
2 7.6 
47 . 8 
14.9 
19 . 1 
26.7 " 
39 . 1 
8 (:,.;J. ". 
2-2".6 " 
1977- 78 
223 , 300 
38 , 230 
1,279 , 111 
145,4 71 
1 5 , 487,191 
2,195 , 103 
3 , 523 , 742 
3 , 6 16, 9 8 0 
3,128 , 092 . 
1 , 505 , 83 4 
871,712 
465 , 554 
59,947 
120,2 32 
1 , 608,009 
176,351 
5 26 , 102 
86, 01 4 
88,2 47 
254,465 
1 79, 166 
13 5 , 506 
84 ,6 8 4 
77 ,47 4 
2 , 479 , 947 
26 3 , 282 
346 , 54 5 
2 36 , 44 7 
76 2 , 046 
415,654 
27, 69 8 
428, 27 5 
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Item 1975-7 6 
General Administration 901,972 
President 140 , 649 
Academic Aff. 123,058 
Admin . Aff. 39 , 605 
Business . Aff. 92 , 691 
Accts . & Budgetary 171 , 505 
Personnel SE r v o 105 ,749 
Purchasing 127 , 367 
Insti tutiona l Research 69 , 360 
Univ. Attorney 31,988 
Acad . Comp o & Research 
I nternal . Projects 
Genera l Ins t itutiona l EXEense * 661 , 109 
Pub . Aff . - Com . Re l at . 129 , 976 
Alum. Off - Placemen t 47 , 645 
Prin t Shop 52 , 886 
Postal Services 42,575 
Computer Info . Servo 161, 771 
Adm i n . Undistri b. 49 , 852 
Centr al Stores 36 , 660 
Univ . - Schoo l Relat . 76 , 601 
Un i v . Publicat i on s 51 , 322 
Duplicat. Services 11 , 82 1 
*Total without Adm . Undistrib . 611, 257 
Niscellaneous Ot her Areas 
Organized Act. Re l a t. to Educ . 26 1 , 966 
Intercolleg . Athle tics 19 0 , 866 
Un i versity Farm 71, 1 00 
Librarie s 84 0 , 960 
Staf f Benefits 1 , 0 75 , 33 6 
Fo od Servi ce s 590 , 307 
6% 1976 - 77 
11. 0 1 , 001 , 123 
9 . 4 153 , 897 
- 0 . 2 1 22 , 850 
7 . 9 42 , 739 
- 14 . 1 79,596 
17 . 9 202,249 
17 . 5 12 4 , 246 
21.2 154 , 399 
- 42 . 3 40 , 0 47 
8 . 5 34 , 698 
ne w 42 , 089 
new 4 , 313 
9 . 4 723,443 
8 . 4 140 , 839 
4 . 1 49 , 617 
10 . 2 58 , 280 
14 . 1 48 , 574 
15.5 186,880 
18 . 4 59 , 046 
1. 3 37 , 152 
6 . 9 81 ,888 
- 5 . 7 48,382 
8.2 12 , 785 
8 . 7 664 , 39 7 
- 1. 8 257 , 192 
-. 8 189 , 283 
- 4 . 5 67 , 909 
7. 6 90 4 , 602 
1 0 . 1 1,184 , 048 
1 0 .1 649,9 92 
6% 
22 . 1 
20 .4 
3 . 7 
27 .7 
35 .1 
25 .0 
30 . 2 
7.2 
- 12 , 8 
24 . 3 
18 . 7 
871. 4 
77.5 
1 5.0 
8 . 5 
13 .2 
- 3.1 
30 . 3 
760 . 4 
5 3 . 9 
18 . 5 
- 29 .1 
25 .2 
16 . 8 
26 . 6 
27 . 3 
24 . 8 
15 . 6 
- 100 . 0 
17 .2 
. .; 
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1977-78 
1,222,046 
185 , 251 
127 , 367 
52 ,015 
107 , 500 
252 , 794 
161,766 
16 5 , 458 
34 , 904 
4 3 ,12 7 
49 , 966 
41 , 898 
1 , 28 4, 200 
1 61 , 953 
53 , 820 
65 , 9 48 
47 , 048 
242 , 949 
508 , 022 
57 , 16 2 
97 , 011 
34 , 282 
16 , 005 
776 ,178 
325 , 718 
240 , 9 37 
84, 781 
1 , 0 45 ,4 70 
- 0 -
761,7 80 
-o 
-
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Item 1975-76 6% 1976 - 77 6% 1 977 - 78 
Housing 441,434 23. 5 545,105 18 .4 6 45 , 198 
Univ. Centers 216 , 401 22.2 264 , 378 2 . 0 26 9,694 
r1anagement Syst. 222,715 16.0 2 58 , 298 13 .2 292 , 4 82 
Totu l Undi strib. Au:dl la r y Se r v . 28 ,300 1 05 . 3 59,089 - 72 .9 16,010 
TOTAL REVEN UES 
Educat . & General 29 , 9 S6 , 311 7.5 32, 2 11,617 3.1 33 ,234 , 1 41 
Tuition & Fees 5 ,640 ,026 -1. 4 5 ,560,795 1 8 . 6 6,593 , 942 
Sta t e Govt:. . AppTOp. 19 , 33 9 , 204 11. ° 21 ,470 , 2 4 7 1 3 . 9 24 ,447, 716 
'"ed . Govt. Approp . 2,051,789 26.5 2,595 , 023 - 100. 0 -0-
Gran ts-Fed. AGencie s 731 , 81 4 -1 3 . 1 635 , 788 13 5.1 1,4 95 , 170 
Grants-State Agenci es 36 7,423 23.8 455 , 046 ll.O 504,884 
Private Gi f t s , Gr ants, Etc. 323 , 931 -40.3 193,4 76 - 0.5 192,429 
Auxi l larl EnterErises 
Food Se r vices 1 , 328 , 2 1 8 12 .6 1, 495 , 276 5.7 1,581,035 
Housing 1,830 ,72 5 2.4 1 , 87 4, 25 4 9.5 2,05 1 , 551 
Un iversity Centers 466,757 -1.1 461,850 0.5 463,950 
Mana g e men t Syst. 2 42 , 688 16 . 5 2 8 2 , 64e l3.7 321,408 
Total Orqan i zed Act . 
}{ela tin9: to Ed . DeEt s . 62 9, 551 -17 .8 517 , 289 36 . 8 707,738 
I nt ercol l . Ath l et ics 452,652 -25:6 336 , 956 5.1 35 4 , 175 
Un i v. Farm 1 76 , 899 1.9 180 , 333 - 3.6 173,875 
Total (All) Revenues 33,997 ,159 7.4 36, 499, 40 [; 7 . 9 39 ,3 79 , 804 
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